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k «ar«fiil ttCAMiaatien of Qlullbl poetry irill 
show tlut he !• •8a«ntially iiit«ll«tttt«l in 
oharaeter.* {>M« 73 
"••• b« n«vwr felt th« stii«« of haraony that 
« fr««t poot tiMKls, nor doyolopod • xroat outlook 
which aovilda • groat pootle oxporimieo into a £r«at 
pooB*.. Ho livo4 a diatraetod lifo undor tho shadow 
of a dlstriotod outlook, and haa loft to ua pootry 
out of haraony %dth Itaolf • Ho cannot bo ntwborod 
aaoiig tho groat. " 93 pago. 
Thla tondonoy ia no loaa notiooablo la oao othor critic. 
^ ^ Ssyyod Mahaood, Ph.U. Bart at- law of Patna who 
in hia prefaoo to tho Badayimi edition of (%alib*8 
Urdu Diwan nakoa tha poot Apoatlo of Indian nationalia 
page, i 
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f^j<^j$ ^ a » ^ Z-1o» ••• , ^ J W J ^ j » ' *:?M '^CV- • ^ 
jsll^ 
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R9A.lile)iolioa(l940)I,«l»rt, j 
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...• other questions of^'»«^i*^fiaid«MBt«l ohsraetor hoYo 
boon solTod for m by tlM sutlior hiuolf ** ^ X^ 
•IslsB St tho eross rotfds * V»«-^ .#V* V*** ^ ' 4^«<J» 
*> It Is net intolloetttsl , but boars an IntoasoXy ••etionol 
AA^-t^t. luropo Bsy not soeopt tho doetrlnos of Budblst or 
Hindu piUlosopby, but it will always prosorro a balaneod 
rofloetiTO attitttdo of aiad rogardiag thi^ so systoas. As soon, 
bewovor, as it turns towards Islan, tho balaneo is disturbed 
and an oMtional bias eroops in. STon tho nost oainont of tho 
EuropodB oriontalists hsTo nado thonsolTos guilty of an 
unseiontifio ^rtality in thoir writings on Islaa. In thoir 
inTostigations it alnost appears as if Islaa could not be 
treated as a aero object of seientifie resenrda* * 
ri^  
J^jt^V^rV^*^ ^jV»«i:jt-^#i^/y ^ i /J^*UP«.* -Hi« 
* Sine* thmm k« lias d«T«l»p«4 « fliil«««plqr •f hi* OM»Y of 
7 
t h i s tiM Asrari«ieluidi « ! • • • BO tyatoMtio aeeovM.* p«t« t . 
Iqtal has dnodc i—p of Suropaaa I l taratvm, h is pbi-
lo«»flqr ewM amek t a HlatMdia and Bargson, and h is poatry 
•f%«a raaisda va of Shallajr* paga 10* 
'* Tka ery * Baok t o koraa .' Baek t o l^ ohoHMd ** has baaa 
koard koforo, asd tlw raapoaaaa hava hitkar t o boon aaaowhat 
dia«oaragiUig« But on thia oeaaaioa i t ia a l l iod witk tko 
roiwIntioaaxT foroo of Voatam PkiXoaopky, nkiek Iqbal kopaa ^ 
aad kaliavaa wllX Tltal iaa tha MOTOBont and anawra I ta^w^-^! 
pafo 12« 
To BaropoaB raadara tka Aarar-i«-Iktidi praaoato oartain 
H-jyCu-A^/tuL^ w k i ^ no tranalation eaa antiraly roBova..." 
pogo 15. 
* Tko Oirdonor triod tko pawar of ay oong. Ho aewad ny 
•araa aad roapad a word.* paga 1 
I .^ ^ U« •a. 2^ :1 ••/- (^ •'/••o^ r !; v^ en' -^  !>• ^  
Z vh9 ffir« beauty to this niflit, llk« t)i« aooii, 
km as dust in darotioa to tlM pura Faith (laXaa) 
paga 13. 
^y If - ^ /^t t i , jy ^)\ ^ - . a /^Mvi / r^«^ *j^ . ^  »^  
" Zt aovad aa'A'^ '^*^  attd raapad a aua. Zt (FAltk) harrastad 
a huBdrad peata ilka H m i and Attar." 
pu;« 13. 
" Tha Salf riaaa, kindlaa, falls, glowa, braathaa, 
Buraa, ahlnas, walka, and fliaa* paga 19. 
J—- vW-« M (>»;^  -J—* v^ AiJ'r^ */ ^^^ 
*Pewar that ia uaaxpraaaad and inart. Chalaa tha 
faaultiaa which laad to ajitioa." paga 20. 
^ ^ t f ^ . 
I *' Light transfonMd it<«lf Into an my and aoTsd to and 
i 
fro In eoareh of btauty**. paga 21. 
*In /^'>>^ la oiir truat on th« Day of Judgoant, And in thia 
vorld too ba ia our protaetor". paga 33 
t^4^r« ^  J*lx J,B *,*, yrotactor ««/ If^J *'^j$j»^ ^ o^^^j4 J9^ ^^ 
- ^^ V try ir 
** Tha Saint af Biataa* %Ao in davotien waa tmiqua, 
Abatainad froa aating a watar-aaloa " . paga 36 
** Ha rafitaad to aat a vatar-malon, saying ha had no 
aaavranca that tha prophat ha* arartaatad that fruit." 
<«^ had avar taata#>^ \^sj4sjf^ 
^ C^^'j^'i* «M^lf»J*Nr^a»tft^^ watani»lon•-^/^^bv^>») 
" Whea th«tt Bftk^et thystflT utrong with 3clf, 
Thou wilt destroy th« world at thy pl«««iir« **. pago 9fi 
IbJL ^  ^ «Utt ^ ^ D«8tnictloii ** Doatroy ^ / "^  'i''*/ r*-w 
* Oh, ttcpand thysolf / . llot% awlftly ! B« « sftat oloui that 
aheota lightning and shads a flftod of rain **. paga 115 
J/^^^k.J^^:l^^k^m^ (t*^^"*) ThaJ>^viiJr'confaranca " 
AAt f j /U a^JM»*^^ »/c^!>*i^y ^ «*^  ^J%^<^^^^jJ^^ •tW^ 
^n^ 
Jll« Kiliqr ^r/Vint urtdoth gr«ppl« in th« akyt .A «k*r«« 
j?M^<J^^ *^W- •»'H»T ^ O * " i ^ «^-aly ^/A^ 
n i l M« tb« fi«ry 9>)]tlet that flM4« ay dust to flMMi 
Toath thrlsts •&«»» tesiioast «B4 youth i te l l qwff tlM J 
^ IC ^  o*?' ^ ^^  c'^  (5^ jr v ^ * ^ ^ o^* 
A «ldl« late tho rated Z oaaa^ nalctd my angulBlMa splrite fl^t* 
Tli« Vr««z« of BOTBlng flero«r Mew^  ! 
• T heart «•• fprlBklod over with dew. 
-Cr** d ^ i / W . * * ^ ^ ' J^*t rf! *«iT_ ^ O ^ H Of*.ifi-l>viJ« ^ 
Smi ort o u in vti l Amyod, Lent thy boauty U displ«y«i; 
If Z iOBot wsnp tbr mo^ ony l iut oth«r oon z iot 
«.u. 
If th« pow«r of spcMkL b« tlMr«» 
Tet ! • no«l«dge not po8B«0B«d; 
niho doth b««r siMh • scoret ia hia breast* 
^ijyijl)l«*'f«^ i s knoiAtdga not POSSMMA* w / l f «.««I ^L.lut" 
In my breast thare la a flama-
Satteth al l tha hoaea aidow, 
Tet It la tha Tery aaaa* 
Ihat tha tH>iiaa doth oTer thzow« 
•Choaat naVer gamblad with thy heart, aor of tha «>rld had 
any pert 
nhan In thy praamaa I «>ald ba, livat day of raokonlng l a 
. !;• j^U^^ilU^UAjb •i^J^^^y^.^m*, « e l l ^ j j ^ ^ a ^ WtttVK 
f»o& U f a and balnea tid.atad skaln » 
Lat mm ba fraa* 
Xn raBl0iatloB la to gata trua llbarty* 
- ^f i^y'^y <jflt«vii^j,t ^ u^ ^4 , ^ i ^ ^ u , ^ 
• . l A -
0 take th9 goblot fzoa a j hmA» Ibr lipp« i s p««t. 
I f ^ f U ^ y ^ iJiJfll, 'for tep« U f«»tV/^*- '» ;»; «^«J»OIT* 
o^ 
Th« tsrezn win« i s drainad and 0on«, 
Hi* drliUc«r« find obllTioa; 
t!li« Sibool r«"^el)oaa to th« shout, 
ABd STrry iMip has fllokared oat* 
Both ara in ono aboit • 
Aad hoth would Xaad^ ttpon th« zoad{ 
BMsoB trios stiswaat 
Bat loTe pulls gaaily hj ths h«i« 
• pull- «:«ntl|^ olA \^^ U^ Af^J^-- ^^^J^^ fUrcw^<t o^o-
« ^ k j / ^ / , ^ ^J 1^ 1 ^ . ^ y 
A ta*ight glass or t«o dalight of my .^,<. ^^ 
ttight oonsoliag niao* -*:?** v *«-y C|,j «»^ M 
Battar i s tho xobbars'train than tho heavw •^paoiae. 
breln*better on« 41str«8t of hoart tfaaa all |LateP| 
leftBiad art* 
^ o U t ^ / • .*;J a-* *^ ^ Ui«»W ^^ A^jU ^  ci/^rrlulf^^ Jh ^U. #33--. ^ 
Battar poTarty* that aaina • bloodlaaaly tha haerts 
doaains, than tha raaJUi Darlua iron 7arldvBi*8 donaln. 
In magiaa taapla ary; 
Let tfij TDloa ba lieard on bigli 
But within tha aofi oall battar ie tha «hiaperad spell• 
hii^ TOiaa jySwtf ^ y l f jki l ,ea*^«^l^^l^^l^/j^j[t>b -— 
u-^ f^ #jpU. u-^  ^U »4i- Wttii spared spall If ^ f ^  *,LJ»^  ^ 11/ 
or an other aatni fhalkion to ataall ^^ . K' ^ ^ 
his aplrlta paaaa v r? y -
— ^ >• «>n^  ^!i ^*^ v ^ •^  <ir^ <^ >** 
or ba poTerty onr portiong 
Bat with Khnnaa'a aajaaty 
Or bestow on as a reason 
Blast iiith Qabrial*« potanay* 
i . 
'>• 'poverty* ,, 
r« 
.4b«^•i^j^* M,f^ ^} r^f**'*'— jy*f•!>^•*^>«^ •;*'»*koH;y^ H / n 
Xrery ttoaant It ay pwytr that I My j % \ furthiMr f»p«. 
Till ay fbll7*e goTexBer sayfl ther« i s no d«s«rt aort. 
Aaon I nod agr ••11 la twin* yeaxalng tha fision tio e ttaia 
Anon with uaaTaillng sight X w l l ajrsslf before thy light* 
o i > «^»*/ J^ ** -^If «^ *^ *j>* ^ ^A ^^^tP J.*^^*r^ li vk» 
Aether la qasst of tliss X gOf 
Or 8t last aysalf to \amm% 
XatcXla^. Haart. Sight • all astray 
BllnAXy ta«7 amdar oa th|r aay» 
Let i t ba jpriast or boggar poor. 
Klnf or tiM i&aTs that keeps his door, 
All saaic sBSoass of aarohaadlsa 
MUd hypoorl^r MA 1 1 M . 
Anon i/toaoh of madnaas l ias in tha aonvaotlons of the «ls4 
X ooaa aith aellar toxa^ • A>ol| ]tor all X aaat to wisdom* a aohool 
T\ 
or lookest fbr •BO«b«Vf r£l%t irtioM heart ^ 
T 
Ah whet adTwturt la to g i^n • to qalver^ never to attain^ 
Ihriee hapry ho« who area aow Bthind tsha tvaln doth ridlncj 
An I tha flrat (who oen tall) u»^j^^jm^ 
oonoievad in heeTen, on aarth to dvall? r T7 r^ 
Give na tha haart. gira «a tha heart* ^ .ic i i^ 
That of tha world ^11 heva ao part, •^Z "^ Jr «r^ 
- Uli.^^.^bf^l trf o ^ > U / 
- .n-
of til* Mrtk mvUoft It VDuId try • 
lb anlat* th« «Mi«it skr; 
A iogn«» • ehMitt of woTkm «n«ii«> 
nith pltot aoa«| and l i t U t 
L^ve no qiMirt«r to r«0ist 
1?o this restleee heart of ^in«« 
01 vo thy oaxls aaotheavtiwisty 
Let thy tresee? Intei^i&e* 
OpOEi and leoret Fftte Is toeaUlng, to the OQfeUing 
fleia.0 oad filthlees, 
»fate» £-» ^ f«t;«»^ Ui^ ttlH iT^ tC^  tf•!>«»a>•o»^a9*a^*lt^o^^ 
^ No wine of eelci , no eplrlti riot 
TU^W^f aoal on^qulot • Bitterly suffers* 
In ay heart hit arrow priokSng • 
mere ia glory, thaxa la fMM# 
If Z oaat ayaalf before hln, 
He*d not adse mm fbr kla «•••• 
-^^ y^ <ne ^^ jr; f^jl^*} ^ j^^^ yi^^)\^ ^J ^r^ o^jj^ ^\ 
^j\Mf^ ^ j>jU « 6 ^ ^ tjU ^ l^jy^ ^ I H I ' « - ' «#*«>fW «*• r A / At 
Here 8r« things toe fia« tor Tieion; ae the eparks thet 
ttpwerd soar QnmrA our vDxid fbr a hrl«f noaant and tha 
naxt noBast It la so •ara« 
^ UU. jkjf^ : ^1 la^U o n ^ **^.-» V*9"* 
fiUjJ^^ «JU/I;» -fjU. wldyi - , ^ J -^  -V-* ;* o'-o'h:^** f ^  / Ar 
Of our hearta grlaf thoa apekast to tha vetohful spla^. 
tha traasa in baantjr Arrnya tha loaa-
Aa fron tha xlTer It gantly talnwat 
c ^ 
"2 fm undsr a purtimil&rly dsep obligation to Meul&ne 
Abdul Majld saliky the learned sofaoler «B4 ioumeliet* 
vbo reed thzougb ffly treaelfttioiis in saaueoript aad iiada . 
nttnerouB eorraotione tmt aasgeatlona nMeh I liare ^9mifuut 
to adopt*'' <7 
h 
^ J^G-~ ^ ^\t*-f^^}j»^.sj^ ^ £jfj^ ^is*>^»- ^^i-*/^^ ^ 
rt 
l^^JJ^^y^S^ ^ • i ^ / j ^ d ^ , ^ ^5*lot?^On^>y- «^ U r^f«»*^  
» 
S^^j^^i fi^Jyt*'£>J^^ •^*t^j^^s^<0^^/^K^ 
«.n«. 
on*J/ -^V I^ U ^ji^j^ Jjfc; *» ««« ^ T ^ ^ rf 
^*M3uty. | ^ ^ ^ ^ U # , ^ l / l ^ ^ j ^ j , ^ a - « i i f ^ t t » « - d l f * 
i 
1 
«6 ^ t Jr*^ V,^y»4lUU «& ^ 1 
^^•j/y^J^J^^^/^Ja^/^^ 
CjmJ^f\^sr»M^fJ'MH 
o»/j» o-« ^  «««^ o>:5»d# y ^ I 
v » - ^ ^ ^ t f j - i ' i ^ vT*U«tV oW 
- ^ * « " 
^t^'^y ^r,K ^tk^rKj' 
»-*j»* •^•j^ • /M' j i t f f i * "f 44;-
jtHk^^jiffi^ Jifjji r/o» 
««-• o^f^j>^j'* •»*'v>:M 
^^^^^f^fC^^f^J^ 
^ • ^ ^ y ^ / 4 i i tfc^«>^^» j<-o#»^ j^giw ^ ia-/*- ^ i^^«— o « ^ 
fr**^"^^ JL^ ^*^/ ^/^ ^ ' 
- ^ ««^ ji>» ^f '^ '^ y^ " i ^ ^ -»i^«»otHr 
- K » < i i f ' y ^ w i f ^ i 
^>^i*Affffr-^*^ 
• J i i ^ / i y ^ ^ i j ^ ^ t y . ^ f a U . ^ ^ ^ l y JTJ-S i^»-^«i^an*J«*8-
> a . > ^ l A M r , ^ ^ ^ > ^o»VT 
A^/^«"»^v«>^jtf» 
jvV*-A^*^ */o»rOrr*-*^«* <tf rt;*-
- ^ ^rfr*f^^ 
j^j r^ 




^»JJ***^ •/*-l—«-'o*U*» A ^  OH'JL«» ^^4^tjtf.«.IJ ^Ul If J&.J. 
< ^ C ^ ^ ^ £ r v « . i * l - > 
v/ oy-!r» 2 A f ^ !^ >«» 
HJ J-^ V itf •-^ A^ff' €J**3^ 
^^^s) ^•J^^ j^j^h fS-* 




I <^»*^**A •^*^^* *5>i ,»^^»«M ( 0 
j^^TK^ 
^O^ ^ 0 - » - ^^P J^ ^ ^ ^•^ » l^'^ *^ A^^J d? M*^  
—' ^ 
f • ^ A/» ' ^ IrUTaW If J^l < r , ^ Jt^}S$ ^ «*«^^ ^ ^ ^ I c ^ U ,V - . o^OH* 
s 
wy jU#«U,viy r ^ / U ^ ^ ,.^>. tr i^ tyt ^ l,«/JU 
>_ 
&t^ t»^ ^hf i/Hi^'* 
^ f * ^ 
• • • • 
• I 




*>»>sr-n^ «^»Spn^O* <ity^^^ <£* '^^^^ • ^ cV- <£ c^***^/l^ ^ 
•— o»» «£>• A** * > - <^j'»^ J ^ W - C»*^  ^  <Xi,% *»-alJU^ , ^ 
j^i^r i^^j l^^jktwu^fj^a—4..V/ . : JM^ifj l* 
o*Wi^o«^ o**^ er oV» « £ * ^ «^Uf ifd^o«»j^JU * i ^ ^ 1 ^ ^ 
f-/f^(^Lr*J^/^C^My*/^^^-.^<ft?<;/> /yj/^u.j=.6»^ 'cc^ /^rn<» :^ j^ r^^ y^ ^ ,^  
- f t -
^\Jt^^ ^y^^jA^ ^t/« <^ (;v U« •J'^y 1^'^ r* ^iJJl 
«^ ^>"^ •T'*- ^«—»*'vi>« *i ^  J^ l'J u-*- ^ W kn £r ^>* r^/ conr^ 
Lttttere to Attly* ^^mt »Hf Z Jl^l.k^^ti ^wJk ,^4^«>« 
"I disooTered that IQIMI nes also e gr«ct ateirsr ^ JU 
of Hafls* *wtiA Z aa la aood for Eaflx, * ha eald, 
*lil8 apirit aiitara into my sooX. anA aqr paraonellty 
mergas iato tba poet and X myaalf baooma Hafiz*"•April, )"-y /r 1907 • i 
y) .^XXfiiXth^t Zqbal beliarad mora ia Batis thas in any 
/a^ K^t^ w-Q ther7 DO at, aa thara wtm aot an ooaaaion ka lat go* 
bat rararrad ta tka idaaa and idaala of Bafis and 
oomparad him with othar philoaophara** (Faga 17) 
^rr ^ 
ty/o j 
"During April. l«07; end July 1911, meny thlnge 
happened thet oede iQbelta • l i f e alerrable 
XB many oeses he took refuge in Weaten phlloeophere 
Ilka Neltsoha aad Obopkenhaur, ivtille poete l ike , 
Skally and ByroB we^ reeeding in the beolcgroimd*.. ..'*pE:?e 7^ 
|#*^  Zy^ ^^P ^^^ ^ ^'^ i*of.Rami ,^^ i ^;? ^ i •J-
Of a l l places in daraany Iqbal likad Munlah be^t, 
fsrtly beeanaa ha had hla f irs t leesona there under the ireotlon of tha beautiful and eherming deughtere of Kerr 
Pxpf« Rann».»»,.» Wa want to tha hoaSa of Prof: Renn, 
and after a fear fosnal aarde, tha^beaoty Traulain-Henn 
started ezBAining IqbsX to find out what deeper studies 
he had engbgad ini mA hew imoh ha had aequired einea he ! 
l e f t uunloh* Z «aa anazad to aae how greet har knowledge | 
was end eav tbat Tery oftaa aha oerraeted Zqbal for the 
arrore that had orapi In hla way of thinking, and gently 
took hlB to taek for gDlng aatray. Hardly had I got 
over ay aatoalahaent wtian thia lovely ohildvant to the 
piano and played vdth aaaterly taohniqua one of the 
V 
^ff^ 
mm WHmmt perfMt in 9WTf bf«a«h of lemming 
.••••...^ftpart txmk b«iag • ptrfMt pltot of er«atlo&« 
1!Li8 wwt OB fior f«IX tlur«« tovrSf md X AimoTvred 
tlifit fmder her giild«a«« iQbsX ted «rltt«i kis faaemt 





J^^^Jo^f ^ **J^j,j^ Al^y^fj^^ A^^o^^ysf^ jr*^y\ 
'*Uls dltMsiloB on th« dev«lopaeat of M«tbeph7?los In 
• ' in 1908. 
e3d\lblt«i 
by Haflz, he peys bomag« to th« pure and pxofeoiid genius of 
m a l ttd Din* <* 
page XIT* 
^Secrets of ttie Self) 
J^W(J?~~ 
^^^^pr/-o••tv*-^••o•^:?»^rT^yr^,^^^Jg;lJI^ Xi^ .| ^0 u..«L^ 
' ' A/4::^^t/;^^c{)^' 




bo— v*** kj»/y»n^ *^/wr*» ^ ^ ' - *rV (9^ »^ ::M- J^J/ ' J ' ^ * »/V**H 
< < t 
«.fA» 
jfWffc «»lt»0«» '^'i»»«» £; jK^^^^^^ o*f^ ^^ J ^f:^*^ J'S'^yo^^ 
^U-<>»syLtr N^»/»*.U Ji#t^ ^«i-^ «f o V ^ * S * V ^ ^•»^'" ^ •'./' 
« . r^ . 
^^J^'^ t^" o ^ ^ i^**;r J*^ <^  •^-i»A>y ^ ^ C**> j.r^ •#«•»' Jf}^ z5 
^:^ivU. ^ o ' j ^ J ^ ^ ^ iJM»o* ir * ^ -^ C^<' a^ JMi ,dv^M 
I 
;^ !r*-» J^/ l^^s^ * '^ ••rJ^  J^r^t^n^ ^}^^rr ^J^^ l*^ <^ 
1 
•-/o««o-o»j„» ^ ^ ^ ^ l , * ^ i ^ * I M ^JMt ^ / J if«ju jf^tt^ 
^ e ^ k i . a i ^ ^ ^ ^ l « ^AJN^r v^oKr-tf' ^f^ ^>-*^ «« ^ 
/di^ «.:)(^ ^c^^ ^ * ^ f Jl^f^^yt^s cM^^ •'(•J^ ^^K^i>^  Hr 
«&^ i«*«. ^u«^^t«4UM^M^Hl^o^^ ^nrx ( ^ ^ « ; U i ) j^yt : r^ 
^^-'t***^ <^H«»rJ» ^ * ^ K ^ *^ !>*-j»» -M- ^ ^r^U .A*»^» -My- ^f 
j y «^~^vnrr ,;,Ai4i» »/->•»-rrt ^ ^nr • ,ay ^yo-^Jf-JMi r' 
-y- ^ J * ^ » ^ > / « « j r Ji^i- io»j»» ^ " / J V l c r * * ^ ^l- iJ C * ^ ^4 ,» 
..4X« 
j 
^u# UI9. tg t^r ^  ^g^^f «^  ^ ^ i^f ^ ^ «ci.i««^ ^ 1 «^  , ^ «. I, H - ^ V 
! 
1 
- ^ M .^ tf6>if J ^ T M * 
^^r. 
,#»>»Wti»*»,i^-J-j>»«f>-»^>-*j«y-.»-* J ^ > J * sM»jr* f » » - ^ 
I 
./•»- ^  J^Jj^fJ ^e^jtj^ /^v/*«»>» ^ *yu..^ wgLai ^^i 
jM I ^ U M . iUCi«Ci ^ ^ l « < ^ I t i 4 « ^ l a > c^^**^^^^^<0^^J^ ^ 
• r -
i 
— -^- -^f-»*jdf 








^4i»^^yL^/o'^,o4r*ir*':^- df *^^«^ ^ y n a * . ^ ^UiO 
^ > l a l , l If at4^^ tiM*> ^ u^tOv^^^lf^j^^,^^ ^ ^ ^ ^^14. Jf 
^^y^ ^Cfh) u*!;»«<» ^ JV» £^^j»«^ui ^ui-%.. ^u i i i i 
«.A1« 
^ y U ^ J I ^ J £^^^f^t'*yj^^ ^ » - ^ ^J^>*«<K ^ ^ * ^ / 
'..l'' 
i " 
i "Iqbel confesses that ' i t Is not possible for us lasm«ii 
i to understand whet i s ths real 
I nature of SLnsteln's tlms*^^ 
^ , (Page 53) 
^*ji»«*2-.-o*»iV'v!r' o V ^ ^••••'**i^4if ii^ *«^ /»NJ*» ^s^\*j^*0 
•PiogresslTe tronds la Xqbal's '^ 0*'*«-*'<CJ*Vy-^#-^ !r>'» | 
! 
^^•-tMcp^Ctf'^'** »^V *^^  *<.t>i.-. ^ c^^ £ thought" I 
•Iqbal • s conception of God,* IT iy^^Udu^ ft^ fi* ^ iiH^ Ir*^ 
zr^ A 1;.^ ^ ^^k ^ ^ <v:kr- d^  ^J£j^'»^if^^^ J,J^ ssj^ 
l i ^ / ZH^^ s^ lyjl If J^jt^*d«* k If ^ ''^j^ '»l'*«^ *»^ l (as e whole) «? ^j 
« . * / . 
\ ^ ^ ^\*^ ^\^}^^ fm^ygt "Iqbal & Mysticism" ^^^f^ CJJJL^ 
ii-^€»«^»^ JUJty . i , ,^'^!- ^ K Jl^-ul^tf » ^ ^ ^ l^\^\ j^jOi-
• # - • •- . . • ! . . » . » - . » 
it , 
0^j(<^*^ A^^^ " I q b a l ' s conception o1^2^.Ai^^u^l^4lff^ 
" I t i s obvious thPt I q b a l ' s conception of a r t i s 
l imited and conditioned by h i s doctr ine of self and 
completely biased" . 
, ^ ^ ^ ^ I j g O^ <t*^ Ji^^lyfta ^ J y» ^ ^ •^uib** ' • t o n ^ -JCJ" <£ur« 
" A Defence of Poetry -1821". ^ ^ J ^ ^ f J^^?• r •* 
^y^/i?«><«»''»«»'-*r^^ ^ r ^ i > ^ " I q b a l ' s a t t i t u d e tovrards God." 
i f s • ^ - .• 
' fS;Tj^l^^j.^TvA/ ^ ^ ^ t / L ^ i y o ^ ^ l J^^j^t^ a U i i - lf-*J» 
^ L ^ A ^ J ^ "^V^-^ufy ^ S ^ ^ » f * ( r i va l ) »fcy»»K»a^^Utt^ 
j^ idu^ t^fO^u vi^«/^a^rvA ^jjS^'^fj^t^^ : (^ )^ i''' JM'/^-:/\ 
f^^ro-»^» ^^y/J^j ci^^*i>,/ -JB*»i JM»^ » ^ t^«^ 4r»/i"^  
-UC U 1^  
- A ^ . 
(^ i-^ t^ i JvM-JM»(>J *y j^ *M^^^«- iS^t * / - /> -^ :JM»el«- »o 
— « . • < > » ^ _^ 
^^^^ 
^ S <L/->-» &^^J^ ^Ar^^^ -j^:J t'^ *"* jt^d^^i^ f^-: If 
^ . . . ^ . . ^ . / z . 
- 1 ^ -f <J^ _ 
• ^i^li^j:g2j^/jGi 
L 
C*'k>fr ^ O J - I . ^ U - ^ ^ ^ <nf»^*3hjt:^ 4 ^ ^ ll^ «Jli^ldf ^ J M 
A4L 
i j / j If y ^ «L.:^ ^,j tfAf o«* ^f** ^ * - <»•• •»w» •»*« ^ ! r ^ •H '^ *W^ 
« . i r - . 
* l^^ > ^ * ' -Hr «»-»^<r*/*«^ y V • * cri^  J *• >• V*'<!f ,>^ •^'*^ V * ^ 
i _ , r-
^ ^ ^*», JX^ «fv^j**^* * / • ^ ^ J ^ ' * ;^- .:* • ^ ^ ' • - » ' ^f J -^ »>• vW 
Ji^^#a(^«^ an^c»n^oU;»J«« tfo^*-***-'*^^*^^? A^j*%J^]i^^fi^j<M 
- . l l — 
~1 
n 
^•^Vr^^^^di itW> iiHv^» j^;U»- ^fV'-'S^^y v-^«»c^«^#» 
J V'-r^-^V-JM» c^o-» • cr«* ^ > ^ ^ / i l^^,^^j^\*^ J^fy^r 
_ - ^ o'/^*^' «*r' 
;r otj-^ iu-t^f *l;Hj, ^ /U,V iJMt V*^^^*^ £r jf^' *4 
(M'o^^*^ 4^u*'«> ^ jf^ <**|*»l^ £««.A^yk^ J X ^ j«iy> JUtObr I t t 
J j a . ^ ^ ^ ^ t ^ o - ^ y - ^ ^ 1 , , ^ ^ ^ > J ^ a f *U»»a->'» - i ^ 
— -1A « 
— i n ^ 
Jii ; f ^ 4 ^ ^ vl^u-f-> y^ «^ o*«^ » J> /# /»^ ^Hff ; JM»>^ - '/ 
i 
If'^ji^^^J^j^^^^ •'^»>^^:yt*^»iJl«8«<fa»^•>•^^«-fe•*/J«y• 
^ \ i e«>vW^ ^ j ^ J:$^«>i^U4i ^ j y i y ^ - ^f .ui.^1 JJ^ 
i 
^l*^ 
«^jUf j^ l^ c^Or J^J v - •> 2>» ••»» c»*oHl t / * v * ^ ^ ^l4H^^«.lCi«y-JI» ^ 
• e^lj^J <MR>«<«9' i>^^^^«9 lfvl^,^t o ^ o*» ^ € ? o ^ * : J ^ X i » V 
y « ^ L ^ ^ ji i l l t^lffb «r^fii I^ «.i4^ o ^ ^ - <£f ^ b ^ C n l H <:f </^</<**Hr 
- 4-?«-^«»y 
jfti i j^*^^ cr«»*rW^- ^f«/^M^' «^ *:5M- ^ »jr/^» fW W'i.^jyf . i *A^ 
* ^ 1 -
I 
i 
^<^ ^^^^^J^^jf •;l-»-»>*iiA» ^t«j»^'-. ^^l-^JM^ <MJ^1 
-^^» ^«r ^ y - -sf ir ^ ^!>^JT»I- i^ / l^ ^ J U f - ^ H 
^ 4 ^ l u ^ ^io^*S«^£:«r^-y^*y*^**^/*^<£f ^l^ot^/ ' - iM-
- i C I ^ 
aV a^> JMU • V r ^#«»!^ i^*-*y^/t»- 4f i^ i^^ jt^ ^Ukj 
JM»y ,>AKi» - ^ v 4ef*^ -»M*» tf^ rfW/J-ci^ Ji*i^  ^M-^M-Jjfi^^A*^ sfM 
^ir^ 
^ir^ 
^JMi ^v*«^ M»*-«:»*v»»^u-» t»^4- , ^ j^j^fryJW: JM» 
- d^^M^ " •^rJ*^  C*^ <i^ ,r-i^ <ri» ^ t. ^ • ^ a^ f«:>-« ^W^« oy V 
i:^' 
^ ^yi^fiM A« u^*uj^  A'^ f (at!/) *^».Hr-: J^^SiUMf 
« . ^ i -
*/-»U,vJv^^ U^UiJiuH/jn-fU^i ^ of-^^JM» 2>* ^^ •• - ^ 
***»dlT^ J<Vr«* ^ 2 r ^•^(^•'jr ^y^c^**^^'**' ^^H^'Oif**'^ •••l*-
— j ^ ^ r - — — • 
<^^A S^I'rj^ ^t^/^ « J ^ ^ ^ • • Q t u ^ » - ^ c m ^ o - ' -
o - t^U- ^^jir^ « , ^ ^ ^ > 4 l A i ^ ^ o i l ^ c,A* of?-?- V«»^  
. - ^ f a>**T>*<fi 
* K J ^ 4 ! ^ / i £ ' (^^JXr.*>* o ;^»><«;jr ' ^ • u - - ^ i -^«*^»i/** 
- ^^e^ Wo^^*- J^j^*f ^^^^ ^p^^i^^ 
- ^ f* - V •* (0 

« 4 A ^ 
Jr> I M ^ / «*»> t/-r^ W-*« •/J«^ * ^ a^> Cr.^^- ^ *^ ,Uf 
,grf.i ^^ Wii4l*« ftt ifc»»j» .JH^^^ >r»«r. j g ^J^^o^^juJj^^ I 
Vif j / b it«.i^ .uli j^Mt4pg.v<»^ o-» J^i« i^'o^W «!f *«^^^' r^ ^ > 
I 
^ J > 2 ^ ^ ' ^ ^ i j / U jr^ijM»;^i->.Ju* «f<jM»is.-.^.i^ijy^^ 
- A * -
"With tii« iMiiatlAs r e » « t that I IMB not dflstined to ^ (^ 
presflAt i t to him (ZqbalTp«raoa«U7ff ttaoagh h% bod road 
•ad opproTod of i t s syaopsio** 
I (in th« bsffinnins of tho took). 
whoM I oonsidor xb b9 one or tnS cn^ortost 
,_ tliinkers of this «go*" (Pago 1) 
"Bduoetlon, in i t s eorreot el gaff ice tic n, mupt be 
Tisualised OS tho »m:^tB^Z of o i l the oultural forces 
ufaieh plfiy on the l i f e of & person or a oooaimity*'. 
(IqbiEduiPhilL)^^ 
^Uji#sJfJW» l * V * * * « > * l fv«^cr»- , ,»^.mUJL,^ ^ M f * Jt^l»LJu> 
<-At«. 
\gl^^ v>- v*Vj»* Ji^ *«»HHr Wy** «<^ «-i^ ri^  W S * V ^ ^j^ 
-- (^  '^ -^ ^ ^ -
— y 
^ A t ^ 
J * . « . t i ^ ^j^4 ^jsJ^ J»>«tJ 4 ^ 4Jb J*U 
j^^ ^**!/J^ **\^ \^«/>«t4^ ^<^u«/<<<•*>< ^Z**^' *^^ •*y!% *^i-i«/ 
^ / ^ t ^ ^ l / e U o - t ^ ^ ^ b ^ »JWH/«r^«)|ti>ilcl£.^t^»^^,-.^ 
^*»;i*L*.t5.rfl».i«v»a*a«^'cr^-»^(.#i^)"JM» i i J U ^ f t ^ « , i l ^ L . A 
i 
^^•#^ j | ;a«V 'S-^V-^ fy-^jy^^jf \^-^yS^ ^Si j\^V^^.^ l^j j j ^ 
- A r « 
- ^ 1^ I ^ 
- J!> 2 ^ Zi^**wr«-W.,^j- ^ a?fuJU^ -» - J ^ * / ^ ^^ :^ » -iiiJW' 
< 
«.AA . . 
^yn^vl^u-Ht- ^ ^4,» v-^^ »;i*-^ *rr*j»* Oil* ^ ^ u * ^ ^T • / • * * 
< ^ C*icr«» ^^O^- * J ^ * * ) ^^>»-»* i^O«'J**«^^»^/>»-^a»^o?V 
rJA. 




^ A i t ^ 
f 
J ^^ ^i^/j if;h^>u ^ > ^ i^ ^jpi ^ ^ ^1^^ jMi 
,^)>^%;.^', JiC>^'i/j}y^jC\ 
c - J^j^>ip . ;/^'y . ^yj^ "' 
iT^i 
^kk^ 
' _ _ ^ I 
^ Ir^ ^  V<*^ o-»-- * ^ H t^^''* **^^ J^'>«'"^ - - • * ^ ^^ *^  
i 
! 
«^»*-,/^t »^«J|, ^"^ ^ ^ » • ^f »>^o.r»/ - -S/ *£ JMt- o^A^ r^ 
^uynifX/'" »x«-cr*J^^JJ-».J*—•^*"-^*»J^*/»J^J^•^^^J-
^A^^ 
-<:?«>* ^ !^  -^ ^^  -M**!- ^^JJ^^f^J^ (0 




] l 4 c l / . ^ l - A ^ l a ^ c l ^ ^ ^ A U l - ^ c ^ l , ^ C r * . ^ ^ 1 : j y — ^ _ 
•^Il^  
j ( /U J^^ 4^/^ U^ l^ ^  tydk^fJU ^j^y* £ WiaJlft* rf^l-. ^ ^ •^\M\ 
o 
o 
J«Hi> j f v»ii ^ J J ^ ^ r ^ u ^v»t-' JMt- ^a i t f . ^ v ^ i ^ j M i 
U/ ta^*y «i^J»^f ••••i o* a / i * •> (^ «^J MCAJ^ " c^g /^ M^ ^ ' i fk - / 
- n t -
/ , - , iTV^' •< 
^^T» 
•^ 
- v - . 
«.u« 
r - « ^ f W^f:jf ^-U*«> > - i ^ ^ i3t j o i . ^ ^ X^if 1 ^ ^ ^ > ^ 
•»tW i ic^ ^ t4i^  «4^  «^«oi^ ^ v»«»^ ^-^-rV o^> ^ - , y ^ « . , - ^ J 
- O -
I 
t > * * — — - • I 
III, W»«f-UU ^ ^ ^ JA. ^jlrf,^ ^ .U» ^ J l ^ > ^ ^ o . ^ J ^ J' 
•iuifo^^^^^^i^is.if6id».^*«»*^>i» ;,;it«^^iCi.f,,W^.M 




' A ^ ^ ^ ^ i t - J ^ - ^^i^iP'^y^^/^^f J ' ^ ' ^ J ^ ' i J / * ! ^ 
,8**Mj^^>»*>^rW jM«^ie i» f>^ ,>^ ^ ^ t v - j ^ i t f ^ A 
>VJ,8 iH^ ^•^»>» J,:r>»-^ V ^ ^ W V , ^ ^?^ys#^ 'f^^i^^*,^ 
J ^^> i#'-» lf*<M«J- «r«-<^ J !^>» »**J^ >>* ^^ V y V * '^•V 
• J^'X 
-• ^-'i^S^d > ^ 
. > 
- ' • ' c T ^ - Y. Js^C . ^^ 
'f^Vt 
— 1 1 -
- ; / ^ JU^K JV#I*> 
Whil© writing wy l l f r , I t ^uld be of li*^ t^l8 \ 
nse to mcfittoB »«• to i*hesa 1 lad wberp T fifTuduRted, 
The Rtudy of «reat mental oonfliot that 1 bed to paa? 
throng BBd tho oonsequsnt growth of thought l9 more 
Inportantt" 
(•The poet of the isest-i ~- ") 
^ j ^ jUbs.^^ a*-u-»-o-^ «/,:r*^^^;^ ^^?0**t*^ ^ ^ io'*r* i l 
jJljA'^^t-^jUfc^^U Jjl,;*^^^ a*«i«*V^ »jW . / u - ' y - C ^ ^ ^ c - ^ i 
€^^j*^^Hyr</^ ^M^^*-^ •^^^^hf a^^-r^o* o^^fj -oV 
/ r'^ w*J*«^ ftH^ :r-* ^ V y * * * ^ ^ J ^ ' o * J ^ o i ^ y c ^ ^ ^ ^ v ^ 
- < - » 
•X\ 
(Th« S«cretP of th* Self li 
lU coolson.} 
5^^^'^>^/i-«— (f!;aJUjiyUi- jlg c^^ jAj^ Mrt jt#.,6^-irz^ 
- I M - . 
<*Bl8 qualified •dnlration for Niatzsoht with hose 
ideas he hae certain auperfioial eiail&ritiea whieh have 
aisled man? studa&te of his thought - i s based on the 
?ezman phiioBopher's seesroh fbr a better tfpe of menfited» he superman,* 
(page - lOlj Iqbel»8 Kduoational Philosophy 
19B8-ICh.Gh.SB,) 
_ _-lM- ^ . „ 
I 
j U l , ^ y ^ J - ^ / Jlf"l ^ ^ IsL o N «^ V ^ ' A ^ ir«.Hl>. j U r l . ^ j U r l ^ « ^ 
•.^•r-. 




^ 1 * f « . 
f^ l^ AJjiyl K'^U^«: K*^^*! ^ 1 / ^ {>K'lf.j^«i ^ , 2 ^ 1 — ^ jU*r If^Kil 
/>' / 
• 1 * « ^ 
^ ^ * ^ « A - • f^ '*nl |»- j» o ^ i H > - V 0 « » V ' i / M « ^ ' - C r t » * t t^l/'Cr-' 
^^'^Jr% d^y^dT €S^>»- «!f citH*^>^>e u^Of^ctb-* i. c^ vi>" 
! 
-1*1» 
^1 ^ v^u^i^*, ^ii^«^u.r«.i/i ^ ^ ^ AON, jw.^/^io^^o!^ 
j 
l}^ri^^ 
• i - ^ c r ' 
t^^^y^-'^ 
wz 
*r«***rft>* « d » ^ * ^ ^•*vV^ ''^' ^ ^ ^ o M / ' '^Von ^ J * ^ ' o ^ « ^ 
yijfll»^^iai^y^^jl, iU,^^^ci^i kJVU*«o*» «/o^r^r*• 
«Jlk. If,;^ ^ 'JyMi^'^' Jo^/t ^iv^- 1^ Jlr*-" J J ^ --It*-' •^o' 
WA 
^1 ^u, ^ > ^^ ^ ^ju*^/o<i^ ^«^ ^ v>^»w»i-Ji? y / 
^ c - U Mii<i::jM-^UK^^^^^ij^i ^ ^ k ^ ^ hm.>^ 
6.'>^^yVV^'-^^^tiy)<iy/;^^^y,.^ v-f-^^^f£4/_ ';^v,ro 
y*\ 
If 
/ ^ o i ^ u ^1^1 ^ 1^  *xu:. ^ c . ^ i jr^iv^y io«j)» i^»Hf-«^  
rf^ -ii^ dr^ >* ^ \'»^'-/n '^ ^ If .>—»->*i JJ^^ J^^jg o>>J-tf o* r^ 
' « t^ "*^  >jp (^ f^-^ r:' ^5^J^d;e<^>-iP-
! » • 
I-
0^^o*»J « ^ ' ^ W ^ * «> 4»,VX-*y»^ C/^!>^r**-*-r**r^^ J t i i ^ J - L -
7 
• - ^ A*»^ ciUI 
^fAj^iTf,:,,..-4V,«^r o^^y^-V 
• J •» -»-»• ci** < i ^ r J ^ «jf* * < r ' -^ " ^ ^ 
"Icbs l vic«0 h l8 ic /ue from Obnzellj t ad f indr &nple 
support f&r hlB lntu*lTe philosophy, in Berfiscn." 
(Ci© Poet of the Bf>et *1939^) 
"I^bel seems to hsve be«i iraDressed by th« phllo«^ophy 
OA flietzsohe* Bergaon and MoTagcort and o the r ino<^ «?rn 
yhiloeophers, but tha t wea merely in the na ture of 
eppreolatlon*** Page».«^r<». 
- Jl^Y*^ *// ^  1^ ^ ^^'^^^^(&(yj^'l>^6^;^/cJj>^o^>yiri • X-
I l l 
Ao.T» ^ ' ^ < r ^h»o^ <^yJ^ 'n'oi, ^^ • oi^ ; ^ «.».^  
Ill 
t^ ^  ^k, Ui,i^Ij,^ ^jifiS^ ^k^ jjLm fi * ^«(yK^. 8^^;j^j^J-JL-^l^f 
* ! venture to think th^t the error of Bergpon oo PSP t s 
in reprrdlng tl^ie p r io r to self , to whloh clone pur«» 
duretion Is p rce io t sb l e , " TJS, (The reconcj of Rf^-lirbho: 
In Is lam-Inbsl) 
( lobe l , h i s Art and Thou?^t,A,wthi<i,) X ' ^ 
M f 
"Uie dyneaio view of tha universe, the belief thet 
tlae end aovament are the real sodes of tba r^^ellt:» 
the evolutionerjr develoiiaait of huioBnitr from lover cr-
<?&nie states, wltil I ts logiofX oonocptlon ;pf prrfect r:6u /he distinotfon between la te l lMt AIM intoitlon, were e l l 
^ 
erfeotly femili; r to Iqbal ma fl»r these ^e had nothing 
pein from either BeSrsaon or VietsMhe* >/ 
Pare—^-^ (•A fftudy In Iqbal•!«« Philopophy) 
By B'/I'l6^ . 
(^/^\^/r^')^^J/^ 
C)^>i/' - /.^  '^ 
\\r 
"Much as he filflllk«n the type of sufloa exhibited 
by Hafi::.^  he pays hona^ e^ to the puro and profound ^^ eniuf^  
of J'elal-ad-nin, though he rejeots the doetrlae of f^elf-
abandonment tou/i^t by the greet Persian mystio aid AoBr 
not aoconpany him in his pantheifstic flights.'' _ 
"Rurai i s 8 grettt souroe of in spire ti^n to Iqbel. 
but he hea no sympathy for his doctrine of aelf abandon-
ment and reboots his pantheistic Yiews." 
(Sie poet of the Bast* l939«JP&geJf7,) 
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"During the laa t f ire hundred yeere religious thDugJji^  
in Islesi hfip bcsn pi«otlcally statlonczy* There vms r> t lnf 
Trtien EuropeeD thought received Inspiretlon froa the vorld 
of Islrc* The mont raxuurk&bXe phenomenon of modem 
hlptoTT', however, i s the enoTiaoue repldlty vdth which 
the wDrld of lelam ie epir i tualy aoving tovmrue the est 
- ' • L . 
^''4J^' 'j^'^''<^"^^o^'^-:'^cf^c 
MA 
'Qiere i s nothing wrong In t h i s novement, 
fbr BULxopean eulturep on i t s inteXIeotu&X 
pi<Se l a only a fur ther derelopmwit of ecaae of 
the mo ft i apo r t an t phases of ths cu l tu re of 
Isleni, Our only feer I s thf t tho dczzlinf: 
ex te r io r of Blurop^en cu l tu re mey errejpt our 
•novemeint end vre mey f a i l to reeoh the tru? 
invrerdnesg of thr;t c u l t u r e , " 
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**Bat with th« tuimanistle foundstion of 
liiiropean culture ho appears to be leep Intlmft'-l^ 
acquainted, and we tael tli^t his oritloloa, 
though neTsr puperfloiel, le some ti^es laokir.K 
in bree€th, " •• It i s also «•© ttLear 
hov/QTep. why label Identifies hie ideal apolety 
with Monat8Bied*8 eonoeptlon of iBlan, or why 
memberflhlp of that soolety be a privilege 
r^flenred for ll9«I<ms« Here th* raligioas enthu-
Fla9t seems to hara knocked oat the philosopher, 
p" r^mlt whloh Is loglofclly wrong but poetically 
rlfr^t«* 
( N l c t o l s o n . . . . ^ - ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ " 
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"^It i&us't. however, be reffientber^d th^t; Iber? 
I s no suob tJttfng »B f lnel i ty in Phlloso hloe). 
thiukiaR. Ac knovfledge adV'inoe^ «nw freGn 
ev4BU«a of thought ar«>pened otlisr visvus and 
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v^U uHJu#crtill ^jjtS\S^ ^\ 16T J-yJ ^>-l ^yj^ ( JGT^UUJ^ " UL 4^ 
J j ^ l ^> . l^ j l^4f I j j ^ p - l f ^ l / ^ . ^ j l ^ ItJtjyJV^L^b ^^4i 
(S'e 
• ^-ui^ ^ u.1 If ^1 , / ^'ijt^i ^1 , / ^ y / v ^ 0-' uf^ AJi J<;^ -^^  ^ 
(^•^>*cJ-^ J / ' ^ 6 : A 3 Cr<^ 
If>u. 
of gxomA otttm* ftor furthor Aisetistioii -
In tt«>ory Mt of taoidodgo, ?••«•• lt» tsm f laitude,. . , .* 
"AaoBg tiLO ropr«BflBt«Uir«« of «»at«iiperferr tbought 
Bergson I0 tlM onlT tisinker who tas AAd« • keon study of 
th« phflnotttfiuft of iaratloB la UB** X wUX flret briofly 
•xpX&la t» yott lii« VI«w of dttraticii and Vum. point out tiM 
InedeqoAdjr of Ms «Bil3rilj|/l& oxdor tiaiy to toi&g out tht 
lAplieetions of a ooamTfwr T1«W of tho t«ipor»I espeot of 
•X Tantor« to ttdUl tMt «M •xror of Bargwn 
aonsiatt ia rtgardinc f«rt 1dft« •* Mar to Mif, to 
which elono gnra ittVAtlMi i s predlo^ilt. ••.»•." 
f 
'*If Ood 19 •& Iff) •&& fluieh aa iaOlTlduftlf how can )$^  
«• oonocire Bla as jjiflAlt*? fht ttevrer to thle question 
l8 that Qoa oaanot 9% oo&oalTod •• laftalt* u thes «nM 
of spatial Infinity* (Mt ZA iifttton of aolrltwiX veluatloi] 






^ U f 
"The ultt i i t* B^ l8f tk9t9t»T«^ nelt)i«r iafinite In 
th« sense of sprntetil lAflmitr aor flnlt« in the sense 
of the speee teuad iemm ego mote body oIoMfi hln off , i 
in refaroiee to other ems* The Infialtj of the oltimete tm 
eottsiete S& the iafSaite Isn^r posolhUiUelr of Hie T 
oonslBtB lu the infinite Inneg peeelhUiUee mt Hie 
oreatlTe eetlTlty of ildoh the universe^ es Inom to us. 
i s only a partiel expi^ecsion,* —- •— —~ (*Bge 90) 
oGod hiaeeif ie en indlTlduel,* ^••••"He i s the loost 
ttttloue indlvifltiel," p*«xfi, 
i 
«iii« 
**1^ « ftttur* ^eTtBinlr pr9»exitt8 la II tlic orgtalt ) of 06^ oreatlve l i fc t tnit It pr«»txi«ti t s «A 
po«alblllty» Bot as « fixed ordAr of trmts wtJJ^ 
*lt hletofjr i s rflgerfltd acrely'as • gredttslly revt^ aloA 
photo of e pre-d«t«iaia«d ordtr of ••«ttB» • thm thero 
18 oo roon i& i t fl»r novoltr (Ad iaitiatioii*.* * 
** So dottbty tilt ijiicrgmoe of ogos tidonvd with 
the power • f tieiitt««oii8 aad li«Me mflBM^le action, 
l8 ia a aaaae^ a Usitatloa oa tbe t^ eodoK of the 
elX-ia«laalTa Beo« Bat «bla Ualtatioa i s aot BUXX gtexaaily iB90Md« It la tem aut of Bla otm eativa freeooa ymmff'hj Me has ahoatt f ^ t e sgos to he partloipetora of Hie Xlfe, power and ^ eedoa. . . . • ^ ^ 
7 (page — 1 1 0 ) / 
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/ ^lftlyl^«i/JMI^^U U^ H^» J^^^J^^ ^^J^J* J^^J^J 
.... o i(l)^j>^})uhj^ ur^>^^c^^L). X-
-111- . 
--!f <ii^hj9^ ^c-^^^ J<,^^r ^ y/M^ «f (o^fW )- f v» V^ 
^j/j^^r o#»^ ' /^^^^^ otf-jW «f j ! C ^ - V V *^^ *r ••**• 
Iqbal as « 
^ ^ ^ ^ y ^ U r ^ J ^ a i j ^ / c J M I o * ( l T / - . » « n ^ ©linker 
f o«» /*»• ••»kl ^  •$§ JM»o* ISJH- /^^4f^j^^o<^ ^^/ ^ o^ d *^' 
- f^ l / A ^ i r * ^ M . / ^ iJl^^l^^ • I^^ l ' * ' «**^ -i^ -"^ « ^^JJ* 
"I «itther«fort» ln9lia«d to think that the 
"Janudt" lA VoM qiuinalo aAxratlon If tlw eonoeptlon 
of a priaitiTe eteto in wlileh &«& i s preetioeiiy 
onrslottd to Ids «aTixeB8i«&t VBA oo&seqaMitly dote 
not fe«l tho stiLng of ln«a& viats tho ^Irth of wbioJi 
alone ttaxks th« toeginnlAS of tMmfta oultcEro. .<* 
- u r -
/ 
*IiLaa i s «Biph«tio in th« «ftft«rUon thet men 
o«n r«««li p«rfMtloii in his ttritaly intiTidaal 
l i f e •»« tide ^7 anUn^ foXl aee of tXl the 
viorldXy poetfibiiitiee of hie life****.. ..Pege 19 
**Xa Isla« «e kaow aothinia; of «B crlglnel r^ in,** 
(PBge - 8S««•Islam at the 
Ozoee Ro&ds*) 
"The difvelopiast of this azperiittoo. in the 
religioaa l i f e of leleja reamed i t s oeanin&tlon 
In tae well kaoim «orAa of EallaJ • **Z am the 
creetiTe truth.* *The oontemporsriee of Heiiej , 
as ««11 as his saooesaors interpretlA these 
tiords p«nth«i8tiMllT| hut tlie fragments of 
Ballai. eelleoted and pahlished by the French > 
Orientialist^ M^Haesi^ gBon,^  le^Te no doubt that 
the martyr-saint aonlfi/BSre M r t meant to deny the 
transeanaenee of Qot«* 
•>«^ u'^o'^^*-^>i-/ji>-^cnf«!ai« id«a of peraonallftyv ^^  ^ * i? 
in SKLflflft «• 19S2* 
"Pasje - 2 9 - ™ . 
I 
Wbftt did H«lXa0 A«fia whin li« Mid An&l.HaqqT 
1li« ttxpratfiion «l*hSqQ i s eocaaonlT aMd by tfxflm 
iT, ^ to dttote th* *CT*etoi*» es opmsad to "el-khiBlq*, 
/'^^ A "tha «r4iatar«dP, tadlls iw dauU th#t i t beers 
this RigBlfioamon nere; 
AnaX^ HaqQ, "I tm th« or«etlTe truth" e? !'£it:riaiw 
raadera i t i;ifW..,Pag« •lf5i?>*'*V»^ -F,!4flf!?l^ r5voni!j 
|13ia idaa of peraonaUty 
in 8nfii»*f | t^a.^. 
«.UA-. 
«y«riitpa you wil l tmrdly «xpeAt »• to add tliat 
aaoagst tht ]§9b«aaeda& nysUei^ mumB Tea. 
•eqtwiatcA with tiMir wn.tiB«s» ili«r« Is none whos* 
dootrine Is 00 orlginci aaA ivhoM r«aiglett8 
•xp«rl«io« oute More dssply la to Xif««( ** 
• • 
Pag« — £5 
"While Hallsj asserts tbs prs<«d.stanee of 
Mohaiatad. i t Is aot »ohsisA» tet Jsauis In 
wfaoa ha flads ths psrfcot type e^'Dcfled man*" • • • • 
» • * • Psge-SO*" 
"If IM Mts SB ispostert «• saa OBIT soaAsr at hin 
^ laok o$_foraaightt bat i f hs was^inosrs. It au^t 
c^yyCJu, ^~~^e sftnd that his pzophstis sadomant was not of 
^6fechighest opdtr. • • . . * - ^ 
„ - -l»a?o .—4 
"Of oourse the found* tloa of the »tols febrlc wee 
the Iforan, « Yflrjr nuloksen of eontradlotoiy notloae 
expressed lr» iPnc^ 'iac^ e th*t Ic often vague and 
ob8eare...^^.?«igs 4k^7— 
•»«i«i «f to his ii«t«y«. «• ••BMt tow wr 
oonclttalon from tfc* quail tits «wrltei« to uUi 
In the Ktor«ii«* . .• . . .• . i«go»..-l8. 
— fcdC ^ ^o»r* « r / *^ «*V *<Pv !^*f cJ:>«j«^t«4 , / o P — <ff u--^' *>«/r'^ ' 
If oj«?t^ -*u o^l'o«» fy^ **«••' u^Q«/ ^ o ^ ^ ^ tJir- ^r *•':'• <:*o*->*--^ ^^ ' 
^ v ^ l f c j ^ l - ^ ^li*J.K'o..»,»U./J-<'^f»/«^l»i^*«V- A^r^ ' 
n«y fMllngfl, hates aad lores, ^udawnts end 
re0oXtttion0,ar« eawXttslraly »lnt. Ood hlncelf eannot 
feel, Jiid/z«7etaoo8« fbr ma vhfii aoro thta one course 
of aetioa ar« ope to me*««*.«*' Page* 159 
"Piayar In ZtltA Is th« le»B aeoapa fsroa 
aaaliaBlaA to fraadaa*** paga •«- I9fi« 
j / "Stemsl Reoorrenoa* • • • • • */^r^O*«^*^«»**—«ff t***^ *;^  4i^  
^^ y^  "Tbia dlfflt«lt3r la baaad on a alaHindaratandlng 
^ of thaXttatsra of tte lafislta* Itva lafinity doae 
not maaa lafliilta axtanaloa frtilah afiiinot b« oone^eved idtbout cm^ia#iliitf t U avaUstaa flaUa aztanclsna* Its netore dOBslats In IntpnsltT ^dxaxtaaalty* and tha a 
•oaent wa fix our gaze on IntajiM^ we oipin to see " 
the t the finite "Bm mst be dlfltlnei tteitgii not I 
eontd*«*«i 
/ 1 / , , 
..UA^ 
isolated froA {afiBlte« " 
PfeM:e~ # i 0 164. 
f^fr^^^ - ^ V ! ; " ^^^o:^ '^ !^;'* «f'i«*JUi .y^:,- ^ ^ u . u^i 
Urf^lJ *L?tfif ^ . j ^ l f , ; , ,^^LU" ^ U / ^ i r ^ U ^ U y » l U 
j.u^eai^^i,^«,|J^JT^.^jjfc^UK'^U^^^i^,;^,u4fc 
*H«HaT<m •Bfl Hall ar« stKtefl» not looallties* Thtiv 
desorlp^on« In tht Quren are visual ropr6s«Dtetioas 
of an ixmer aot i*e,, ohar&ttar.•«•.• "m r^e Is not 
8ue|i tMaif 08 ft/l «t«»i«l di«i«tloa In X«l«i* 'Zht 
^7d •Kemitf' iis«d !A e«rtftla T«r«98« ralating tht 
Hell, i t fli^aljitd \if «h« Qona lt««lf to moen only 
a period of tSme«(78 { SS) 
.f .Bally tbarafora* i s net a pit of arf^rleeting 
tortura Inflloted Isy a raraagaful Oodt i t i s a eorreotiipfi 
cxpaslmaa vrtiiah UBJ sake a nardaAad sgo onoe no re 
aenaitiira to th« IlTlng bvaasa of l^irina anaa* Nor la 
Heavaa a ikiliday* Llfa ia oaa mA oontinuoua. /^  
^ • ^^9* 
fJ'9"j^)^yZ^-^'i1 ^L 
• X l ^ 
- ^ b^  J jit ^ ^ V ?^'•» o«^ r^ •^-s^*^'*V *^ ^--«:? o^ *'^/^ 
;t—l;«l^j(^*t^ J l , i l ^ , ^ ^ t ^ * t ^ ^ ^3^^^ ^^J^^ ^KT^fjy*^ 
*^ ;r * i U . e ^ L ^ c - > ^ ^ y ^ I t *jy«l»^o'^^' «;:*» :Jvofl»,:4>»^ •»»?^  -ip-^ ^ 
7 
"liO* fittll Xurketli in ambttoh^  A tome tor the 
rebolliout* Qiiy vdilablA* therein for ages* 
Therein teete %h»f neither eoolnees nor (eny) 
drink eeve boiling vieter end e perelTsing oold: 
Hewerd proportioned (to their evil deeds)* ^^ 
Lo* looked not Oer a reoJooMttiR ther eelled our 
rereletione fniee idth etron^ dcoial* Ever7 thing A^ < 
Vr<B reoorded in e Book, So taste (of thct which 
ye have eexned). So incr«iaee do we give you sEive of 
toasfliit** 
(The Qlorloue Kor**—p™4S7-«awYork-<?eptj 
by M •!!«»&< Piek: ) 
, l*^d^) ^^' *? '«r o ^ ^ c^r'i'^jy^ ^^tor ages ^ |^U ,^««>.y r \ u > 
"If thoQ esuldet eee irtin they ere eet before the 
f ire end eayi Oh, fonld we sight rettiaii Then.we not 
i»nt» 
Hm^ ttM v«v«I««loii« of otir Lord to«t w 
uDOXd bo of tho belloTovo* iroir» bat that 
hotli boooBO oXoor unto thmt fvhloli boforo 
thoar used to hido« And i f thoy voro sent 
book thoy «»oXd votuni onto thot nbloh 
tboy are fbrbldd«a« U> I thoy ore liars* ^ 
p aet •^ XIO Oattlo> BiQ gXorloue Kb^?^ 
••Tbe birth of Ifl(LaB« ao I bopo 1» be abla presently 
to prove to :^ur eatiofaotlon, la tbo birth of Induetira 
Intel lect , in Islam prophaey raaohoe i t s perfection 
la discovering tha need of Its owi obtlit lon. Itils 
involve? tha keen peroeption that l i f e mnc oennot for 
9WT be kept In leading strings; that in order to aehleva 
full self oonaolonsnasa man must finally ha thrdwnbsek on hj^ i 
own resouroea* Tba o1j|.ltion of prlaatbeod and hereditary 
kingship in XflMi» tht oonatant appeal to reason and 
aacperlanoa in tho Quraa, and tht OBipbaoia thet It leys on 
nature and Uiatory as eonreas of human kno^adra, ere 'r,i\ 
different aspaeta of tho auao Idaa of finality* ^^ 
(the 
Tfeought In IfCLem) 
a Raeonst of Religious 
I 
- n r _ 
- a^ ^ A^ ^i^»c/ *^ W^I £ V'^y t:^^ 
"Yet the Mhos of th« one ere beBrrlfdistinctly) 
in the YolOf of the other,* 'tfee old wde csne to 
en^ e&d long *»^ « She Qodi art dead.* 3ei^ ^r{i&huet]|tlt 
for thcj Impreesad the ISgo* XqbalU re&eone for the «i|li 
of pzophete (f lnel l tj) are of ths seme brendUnd 
very u& orthodox too)* Uohatomed i s the l e s t of 
propbetSf not only beoaviBe his raeswge Is flnel but 
also beocuee eocor&ing to Iqbel, prophet-hood TWBC 
no longer neceeo^^ry. I t v»e needed only "durinf^  
the ainorlty of R»n)d:iid'** Xlth th» birth of r^ f non 
end ont loa l faetdty, howevor, l i f e In Its o'w interest 
inhibits the fometloa of non«*3*ational aodef* of 
oonsoioneneee* ** 
(*"sjhleh were neoessnry only for primitive people^ 
et ^ aa e&rlier otage of human evolntion*") irophet-
hood ims abolished by lalaa, says Zqbal, teoaurie, 
"Life eennot for ever be kept in leading elirinf:^?,'' | 
i 
nan murt jttd5^ e for hiaat^If "Headyaade-Judprncntp i 
I 
retard the f^ roivth of the Sip* P riestJxeod, here> 
t ditcry kingship and p2Y>phethood*' ere e l l anarohonlstiel 
This i s v«ry dcrlng doctrine but quite oonsisttnt [ 
with lQb€:l»9 Philooophy. It iff ef« e poet thfct Icbal 
stands or failB, ultimately,* 
^nr^ 
i 
"In him l i f e disoorers other nouroes of toov.led^e 
pu1t<^bl» to itp new dlreotion. The birth of I^lara,.,, 
. . . , p 175 
^^.^^^^ inductive intel l-^ct. , . . c*:,! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ l 
"tht Idea of fiii«lit7» th»p«fbr«, ftould not 
he taJcmi to sug'^eot tb&t tho ultimate fet<!) of l i f e 
tff i s oompXete displaotment of «BK>tion by rearon, 
nuoh a thing la neither poaeihXa nor desirable* 
The intelleotual value of tha Idas i s that i t tends 
to oreat« an indapendent oritio^l attitude tovi&rds 
mystio exparienoe by ftenercing the b«llef thet e l l 
per«»aal authority> clalalng a aupamaturol ori.otin, 
hfis coniR to en end in the hlatory of nen* ••.«•'*—p—17T|, 
^ *WM."»^ J l . i l ^c^ l -^^ iJ l^^^ lC i^^ tvU: * ..Ho V^y dT'^ I 
— ga* o«r»«i^'*t>iy«* ^ M t y ^ 
-
- H A -
^ > » ^ i U «^Uio<it ^jJ-*L-^l ,; ,«tv^^l^l ^^l^jli— IXAIT, ^ ; ^ i»y J l i ^ ^ 
^ 1 ^ ^ T i r ^ ^ ^ ^ > ' jM>«-»>^on^,. l 'K'^io«»^^'ue»l^ d^ t / . i ^ r^ 
* ^ « ^ e r ' - > - ( ^ *'•'»' >^W»J' - * * • -»•»«• i*^** a » ' ^ ' en-* ' ' J * * ^ A ^ M • « » A V • 
..1^^ on"* vlUH ^ *l'l J , . U o,. ^J2-,,. 14,j,\ ^ ^\ydi^ tr j m ^ : » ^ ^ 
'*bio«l«dge maet begixt witli the ooncret«^ It ir 
the Intellttotufil ecpture of end power over th« ooncr«t# 
tbet mfikeB It posivltilfi for tbo InteXleot of mon to 
pe5>s b«7on4 til« oo&ervte* As tt% Qaren fmjBx "0 
ooapeny of djinn and »«a» If you c^ n over pecic the 
*oondp of th« Hpcyen end th« »^rth, then ovf^ rpftsr^  them, 
"0 coLipaxiy of djinn and ia«n« Ix ye have povrer to 
p enetirate (all) regions of the he&vens and esrth, 
then pittotrate, ye will neTor penetrate then.seve 
wltMittr) Wttatlon«*-«»—383-**(59t33)'7^^6»u/Uft/C«f>»v 
^\^/.^ 
Jt»«r^t^y>>«^ bur (^ Jki* l^ol(,_^l ^^^ f!f^ ^ ''^^*jy y^-c. w^ ti> jljul l^^t 
_^^^^' -^<^' - r r / ^ -Oe» « f * ^ / « * J ^ *iJ'-M j o ^ / A / j J ^ T I c ^ A 
^/^ 
^ 5 ^ ^ * / o ' y «:fW/-» *^  •i-f»l» '^v* crV €i} '^'*^ p> *jh • * ^ ' «:? *•!:>• 
"Anwng tb«lr nodeia oritlos Pfoftfisor - ^Iflziehor 
hee oibjdotad .th«is. to a eedrohlng ex^aluf^'lorl !n tJie 
l i ^ t of zaodem oaaons or historieni orltioien, and 
arriveo at ttia ocncluslon th^ t^ tiiey ere, on the 
wt»l6, aB»trusfriiortJ»y«*~-p——~237 
"Bat eT«a If w« BUpr»se that those oolleotlonr n^ver j 
reeohed hlra, or thBt they did not contain traditionf 
of a legel inport, Abu Hanlfs l ike ITalllc and Ahned 
Ib^ii^eoabal after his?, ocuXd have eepily made hi« 
otm oolleotioc i f he had deemed saoh a thing necesf;3r]f[« 
on the whole, then, the attitude of Atu-Kenlfe tovardj 
the tradition a of e purely legal Import i s to my 
mind perfectly 80iBi4«'^  
• A complete gresp of their l i f e veltte elone oen 
equip tts la our endeavour to re»lnterpret the funda-
mental prinolplee*** •••••• •••**• 
— t:^^ *j J*»:>' <r-«:«/-'-» J ^r^^rir^jy 
"In a culture, with euoh f.n »=ttitud9, the problem 
or tiai« and space beoongp a rug^itlon of l i f e and 
deeth. , , • - ™ p - ™ 1 8 4 . 
(/^ J/JW )> 
. U * -
fcUb*.^*ig^ J o ' •JkJo^cr-»'^'*'^<M J o ' - * r V v M - W J *t^< JUJ 
, 4<Ut<(/ « J ^ y */u->-** J^IM C T * - ^ <f J'>f *•'- ot* tf:?t '^ If '^  «^'^ t /o ' 
fi«r>«-*^'«2*Mn<ir.^Vj«c?»*:?J*«*'^ ' * ^ ^ ^ ' •»>»ro^ J^r'/cr Mr* 
<»r^«^o'*^ot» tf»*r*^ **H»uSfc^ -^**^ C>u-'y 4c*l/J*•*«•'^</e'>U< 
'' ' i 
Alrf^Jf' AS'/^'^^J^'A'A^f,^ 
a ^ - ^ »/,JU J *J*t •»*« «:? **'"»• j ^ ^ ^v^l-" JUAI* U*U ^^ .^^  U^< , ^ 
•He pays howage to ths pur? ead profotmd genia? of 
jalal-ud-ftLn, thougb he rej^ots the doctrine of self-
Bb8ndona«at tAUji^ ht by the gre«t Persian nyntle and 
6oep not eocompany hia In hie p«n«t|Mil8tie flifrhtP*" 
peire——XX?«-^—^ 
^jt^y!-) Of* ^ *•»••• tfc-^jlt^ ur»* o** v '^ «*H' V*-^ "^ JH' *^''M 




• * * « d U ^ l y i ^ ^ * « » r ' / ' ^ « ^ « » J ^ - * r * ^ * Oi» J ^ ^ ^ <#**-!> •**?•<? o ' o N 
wm,^ J^MfAb « U U I^^UwUt J<l i^^l ^ S^J «««« o^«tJL» U[;^tt ^ "Ally 4^^ 
vi* •»>^**«^d«» J>*r'*«M*«'»*—Vow ««*v*«^ v - ^ ^ ' * » > ^ ^ «^ *.»!> 
Oii* 4f^^V o«i* ^uCfc^/ ii^jf^ aH^>'*** V *0^':Sh**A^ •^ V*ji\ 
^\ir^ 
^ > l ^ ^ • » ^ : > ^ / t ^ U J / a , ^ « ^ • * ^SjpsAJ^ ^j^€,d^ M 
Jfl. U;W Jsry:^ - * V O***^ ^ JJUU^ ^ ^ ^ - * i ^ o*^^ 
(f>*^ d * y ^ ^ «^«/«^^V « 4 J » ^ ^ ^ I J«^:^^if t i^Ur jgUr 
w U * - . 
J } ^ 
imMb* dS«^^ JM.J^ i^^s* V - <d v*^ ^ rsil- •A-^ "i^^y «i>» 
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^ J l «m ^ / ^ j i ' «ij^«LJlt * • • ^^ ^ * ^ «.«ukl 4u«L|j tJ^ A M K J'''*** 
J . . y 
P i»ViA-lf ^ ^ y ^ i»<f *«f*-Mj»-^^«*>^«->»«^ ^U 
e 
1 ^ 
« . U l . 
^iygd^ C*^^^ «*^  tf!*^/!;' vrr^ d!*; oy^ t^' i^- u ^ <:r'A ^ 
.1 
h^ ^ f>^ AJ^ Jii^^*i<^ Jj^^r ^^^^f ly*r ^^\d 
r ^ - ^ ^j/'j^j ' < : . / ; ' 1 
- U T -
I - I -
« i A r -
i 
j^^ ^j ,^tt* J!^ ^ Lvtf,^jui»,,*i»^i jr^^tf4gk^*i^«^^i;rjy^i 
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*^t>-*r'^*^«»^'J*^*^->-^o«»<s^»^«iV-'^******* v*'*^A^-' 
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•4 U A . 
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I 
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, f I 
I 
y Z V / 
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0 C( y^ti;i^;!:lZL;)Jui;/ ?j 
* w*« • 
^ui*^i4#>ik/^tfi-Cu^^«.«i»i^/^^,yu.:f^^ v ^ JM» 
^ K yo Le.jJL^r'^i^f 
r ^ 
7, f. 
• . l A A ^ 
i 
n r ^ • ^ ^ ^ 
- in^ ;^* optfjf^  ^ ^ ^ <tr^*}^^6^r'^^yt^^^^y^^f\^ 
i 
- M * -
.w^i !;>^i «n"»y M? ^ • k / / t^jA^M, 
• M l . . 
^ l / j J U l k ^ J ^ / ^ « ^ / - * ^ AwA«l«p*>^H 
- H f -
• 
• MTT ^ .ttUUJi 4«» A Voice from the Ernst. ^\ 
^MrA ^^j\ JU^ Jl,|l - z 
JMI«,«^ JUS l^'^'f^ ( «^tly ^ ^ M ) Ji^«.Uyi. . A 
(JMle% wui,) f MfA ^ 4 « J I | i ^ Iqbal's Eduf Philosophy. «. 1 • 
^MTA ^ 3 I ^ ^ ^ U « « / « ^ Aspects of Iqbal:— « n 
^MfA , ^ a - ^ v - - » ^ 
0^"^* iSr^^^jW^^J^ The Ssoretw ot tim S«lf. 
^H f r y / oi^ l ^  •% A study la Iqbei«e phllo so phy, -
(^ Mf f ( ,^U.) i q b a a o a Thinker -
^Mfr o^l^it Iqbal, Hi a Art and •ftouf?ht, -
Iqbtl,his art astteuAk^ A study in Zqbal'e Jl,ll njoeo^ 
Phllo eophy. '^  ^ 
« . H A « 
^,^^J^J ^MrA ^^)y, j«M«*^ W - ^ y ^ « l i ^ « ^ tf Jk,*,*j. 




- ^ J W I ^ ^ f l ^ ^ o«*A«< -'!;'«^u-» uT j y Jy^ w - a»W«< 
"^t^^ « ^ rfljk-r^a^Uf < ^ j ^ l ~ 0 ^ «*-iv^l *3j^ji ^^tss ^^ 
* « 
V 
Inbal % th« Recent ixpoeltlon of I8lem( , 
(Polltleal Thoughts)By«. - ^ * 
^MA« ^ l ^ 
isskers of P aldstaa lb Modem fiaslla Indie _ ,^ 
;^^*^ J - iQbel Q Foet of XeleA* _^^ 
lQbal*8 Conception of the Individual k. the Stete 
t l i rn Itf. iQbel'e Belitteel Ideeii , 
lobeltr BMloeophy of Maeli* Reneiroenoe 
Iqbel's Ck>noeption of Social DeBooreey* ^^  
8 Lon< waking of PeJcietan. By Syiaond«»RiohBrd  don, 
f^^/^ IqfcEltB Tiewe on l^olitica, _^^ 
- . l l n -
yWr«^l T.Sharper Buowlson, ,»-!»»^>» u ^ > f c - - ^ »iC>»«jtail 
•The Art of Ifelnlclng, 190Et H«w "J r^k, Fredrle Ws & Oo. 
" Sixty yearr ago the JSnglleh paoplo believed 
Mohammed to be a perfect apeoimwa of the Importer 
as r e l i g i o n i s t . /Jarlyle undertook to s tr ike a 
blow at th i s aeeepted opinion, and i t i s e 
f i t t i n g testinony to h i s great powers that be 
acooaplished the hereoleeA task of taming aside 
a nations prejudice by showing Hohasmed was not 
so bad as he had been p a l a e d . - — " p 51 
- . t » » . 
i 
«il^«^^WiA ^ ^ ^ prejudice «»*« o«»H* «>• « ^ ^ ^ " ^ «^^^ 
'^ Why do so few so l en t i s t i l ook a t the evidence for «£* i»*<f 
te lepathy eooalXed? Because they th ink , as e leading 
b i o l o g i s t , now dead, on«« ^ i d to me, tha t even 
i f such c thing were t r u e , s o l e n t l s t s oupht to 
band together to keep I t suppressed end concealed," 
j The wi l l Ise B r i e v e . r-lO 
By William Janiar, I 
Iqbai day ims need as a OLesns of propaganda 
by p o l i t i c a l Bepera t lonis t s , I t offered en eifcuse 
for self g lo r i f i ca t ion to those who £5uffered from 
ssnpp of p o l i t i c a l Inf^^rlority. Corns thought t ha t 
they oould e s t ab l i sh contact with the public by 
a s K ) d a t i n g them-eelvep with l a b e l , " 
(Introduction,.of'llfeo' 'Aspects of I qba l . * 
gy Pr»Mi,B»Wt»—r,..,) 
«»T* I» 
-*f>4^f«^«^'t» ^ J J ^ <J^ C^U.'j#' » / 4 ^ ^ J-«.-»^ 
«>^^ t**/*:?^ ****** >*Kl»«£'cr*-*/^o*«^* <?!*>•* «:*^ '*JI^  
» tf* «i>i« J«» » ^ icr *^A^ a-^«t a-^ *> W^-<:f t^«^rf» t / V ^ J^^ru-*^^ 
*- . 
I 
^ t * t ^ 
tf^^Uf t « ^ / U a i l / < ^ 0 » » ^ V M 9 j i * ~ « f * y o t r ' ^ a l l y («i4 VJA 
/_ Y -r" ^ — : ^ ^ ^ ^ ^^ ^ cT. u 6ci> /,Jx^  
- t ' T -
"'Kie study of I q t e l I s o ctjclal and p o l i t i c a l 
ncceDslt^ for the Muslin? of Ind ia , Th« study of 
laba l has many a s p e c t s - L i t e r a r y , r e l i g i o u s , s o c i a l , 
p o l i t i o a l and economic. (Iqbel As a Thinlcer-Pul)lisher»s 
Hote i . 
Aspect? of Iqbal «^ »A» Iqb0l«s oonooptlon of Art^Jb «4jl tf 1^ 
rr^ 
"7 
^•^^y 0;^^)-^jij) i 
<»t**«. 
I f . ) . 
• f ^ l 
» ^ l « r ^ ^ i ^ < # « W - . tCKjblf^aJyr^Ji ^U^j%^^^^ J ^jpt^ J*/ ^ ^^ 
/\1 ^ 
'(/JudjC:.)^is^j) idJUtljk^ AT ^ • • • • ^ U , ^ ^ , ^ 1 J * 




_ — - , .— 
• t ' A ^ 
( ^ ^f^tth^^f^^ J ^ ^ I'lie Idea of personality in Sufisim; 
Mm%^ 
Iqbal's Conception of God , j^ t f JlyA fij f** V^-(Jk*» o^^* a>^ 
^ Aspects of Iqbal ^ Jikfti^. ^ «4^^«iti al,t tfU;^ «|l|l4sltJ , ^ 
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\ «" 
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« ^ ^ r f J^UTrf Jut ^ ^^K^ J ^•iJ^JJJ oi» ^ A i i U i J 
t kl^ 4^^ ^Lat^ O^^^ '^ ^  « I A ^ ^ — U4«» ^ tf o^/k If nl» ^/^^ * ^ ^ 
^tu. 
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